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UNA XARXA SUD-NORD DE 
REFLEXIO SOBRE LES CULTURES 
I EL DESENVOLUPAMENT 
L'any 1985 es va organitzar aquesta ment, encara que 6s veritat que el terme vida i energia. Cal descobrir com es 
xarxa de persones expertes en la tema- 6s ambigu perque esta contaminat per troben les maneres autbctones d'a- 
tica i que lluiten arreu del m6n per a la la ideologia dominant. quests valors en les cultures d'arrels 
justicia i els drets de cada poble en les Segons les perspectives d'alguns totalment diferents. 
relacions internacionals. T6 c&l.lules en africans el dihleg Nord - Sud en aquest La concIusi6 del col.loqui es va resu- 
un bon .nombre de pai'sos del m6n i tema, com en tot, s'assembla a un joc de mir en: 
consta de cinc xarxes continentals. La mascares. El Nord en porta una de 
Coordinaci6 general t6 el domicili a profeta amb una boca enorme i unes ELS PARTICIPANTS VAN ARRI- 
Brusel.les. dents grosses perb unes orelles molt BAR A UNA  VISI^ MOLT COMUNA 
La xarxa 6s definida pels seus prota- petites, com esguerrades. Es el símbol DELS PROBLEMES DEL DESENVO- 
gonistes com un Arnbit de comunicaci6, del Nord que es creu profeta únic que LUPAMENT 
de recerca, d'ajuda mútua i d'acci6 entre parla sense parar i omple el m6n de la 
persones, grups de base, organismes seva cridbria. No t6 orelles, perd s'ano- I COMPARTIEN LA RESOLUCI~ DE 
de desenvolupament (ONG) i universi- menaelconductordel M6n. Davantd'ell CERCAR CONJUNTAMENT UNES 
taris del Sud i del Nord. el Sud porta una mascara de guineu VIES NOVES PE'R UNA SOLIDARI- 
Entenen que la pluralitat de cultures sense boca perb amb unes orelles TAT REC/PROCAMENT REFORCA- 
autbctones 6s una font d'alternatives enormes. Aquesta mascara simbolitza DA ENTRE EL NORD I EL SUD. 
als models de Desenvolupament domi- I'enorme gentada dels muts de la histo- 
nants i creuen que la noci6 de Desenvo- ria mundial. El M6n és condui't per un Es va descobrir que un dels pitjors 
lupament esta massa tenyida de con- pilot sense orelles i que I'estA conduint mals pera la humanitat i per a I'ecologia 
ceptes materialistes, racionalistes, indi- a I'abisme. . I la nostra trobada s'assem- i un dels més clars fracassos en termes 
vidualistes i de receptes euroc6ntriques. bla a una reuni6 de minusvAlids, I'un de projectes, és degut a I'imperialisme 
Per aixb cerquen de prendre's seriosa- sense orelles, I'altre sense boca. Seria cultural implícit en la nocid dominant de 
ment les cultures de les poblacions de bo que I'Occident aprengu6s a escoltar. Desenvolupament (desenvolupament- 
I'hemisferi Sud, 6s a dir, les seves ma- No es impossible. dominaci6: de sí mateix, de la natura, de 
neresdeconsiderarel diner, el treball, la Un brasileny deia que cal desconfiar I'altre). Es va denunciar una certa Eco- 
gesti6, la tbcnica i tamb6 el sofriment, el de les afirmacions en blanc o en negre: nomia Política que amb pretensions 
benestar, la natura i I'espiritualitat. Desenvolupament o Cultures. Les co- d'universal, com una nova religi6, ten- 
Creuen que s6n les arrels culturals i ses no són tan simples. Caure en un deix a relegar les cultures humanes a la 
espirituals les que donen sentit al futur i somni anti-desenvolupament seria categoria d'obstacles al Desenvolupa- 
mouen la creativitat i el dinamisme desmobilitzador. En la nostra solidaritat ment, o a factors negligibles o simples 
necessaris al veritable Desenvolupa- com ONG, s'ha de reconbixer la convi- derivats de les forces productives i de 
ment. vencia de diferents Iogiques. La cultura les relacions de produci6. 
En el primer col.loqui quevan organit- no és pas un sistema i una totalitat El passat mes d'octubre s'ha celebrat 
zar a la casa Valdense de Roma, a la estructurada, sinó més aviat es pluridi- el segon col.loqui, aquestavegada prop 
tardor de 1988, van posar com atítol: De mensional i oberta, en evolució i conflic- de París. El títol del col.loqui era "Cultu- 
la Cultura del Desenvolupament vers te. Des d ' ~ s i a  també s'aporta un desig res i Economia: actituds practiques 
altres paradigmes? Es preguntaven si de matisació en la crítica del Desenvo- subversives de I'economia dominant". 
I'Economia y el Desenvolupament són lupament. Allí el Desenvolupament, L'objectiu eradetectar les practiques de 
nocions culturalment situades a I'Occi- diuen, no ha matat les cultures. Les resistencia a I'economia dominant i 
dent i per tant no universals ni universa- cultures han estat prou fortes per a reconeixer les formes innovadores de 
litzables, per que existeix a I'Occident modificareldesenvolupamentoalmenys lluita que es produeixen. Cada cultura 
una tal cultura del Desenvolupament, resistir-10. El refús del model occidental 6s ricaen alternatives reals o potencials 
quines s6n les arrels d'aquesta necessi- de desenvolupament 6s considerat com en el camp econbmic per fer front a 
tat de Desenvolupament. un fet adquirit. Es tracta de posar-se en I'arroghncia de I'economia occidental. 
En el col.loqui s'estava d'acord que un camí militant de vies alternatives de ASIA 
Mr Siddharta. sota la cultura del Desenvolupament Desenvolupament. INODEP-ASIA. 
sovint s'hi amaga una cultura de la Un representant del Canada remarca 902 Indiranagar 1 S ~ Q .  
Bangalore - 560038 dominaci6 occidental sobre el m6n. Per tamb6 que no s'han d'amagar els valors INDIA 
aixb alguns rebutjaven del tot la mateixa positius de la cultura occidental en una 
:;m&;,"7"Fkruti^  paraula i concepte de Desenvolupa- crítica massa reduccionista del Desen- 
ment. Cal canviar de paradigma, afir- volupament. S6n els valors de la indivi- 
~ ~ , " ~ ~ O ~ ~ d I n m c 1 6 n  
maven. dualitat i de la socialitat, de I'acci6 trans- Mrne.Ed~lhS~zoo;mrdina- 
Altres opinaven que hi ha un Desen- formadora no necessariament domina- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , e l s t : C O o r .  
volupament que no és dominaci6 sin6 dora i productivista, del poder com rela- dlnateur de recherches 
172. Rue Joseph II 
creixement. Hi ha un bon Desenvolupa- cio de forces i el conflicte com a font de B- 1040 Bruxelles 
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